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 Semantik adalah ilmu linguistik yang erat kaitannya dengan makna. Dalam 
kehidupan sehari-hari baik secara lisan maupun tulis banyak menemukan berbagai 
jenis makna, salah satunya adalah makna idiomatik. Makna idiomatik yang 
terdapat pada teks opini tidak selalu dipahami oleh pembaca sehingga dapat 
mempengaruhi pemahamannya terhadap keseluruhan isi teks. Penelitian ini 
membahas mengenai makna idiomatik yang terdapat pada rubrik opini di 
JawaPos.com. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis makna idiomatik 
serta implementasinya dalam pembelajaran teks opini. 
 Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang mengkaji fakta-fakta 
berupa makna pada kebahasaan di rubrik opini JawaPos. Data dalam penelitian ini 
adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna idiomatik pada rubrik opini 
Jawa Pos.com. Adapun metode yang digunakan dalam pemerolehan data, yaitu 
metode simak menggunakan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas 
libat cakap (SBLC). Penelitian ini menggunakan metode padan dengan teknik 
dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan teknik lanjutan hubung banding 
menyamakan dan hubung banding memperbedakan. Penelitian ini menggunakan 
metode padan untuk menganalisis jenis dan makna idiomatik. Metode padan yang 
digunakan disertai dengan teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP). Metode 
penyajian data menggunakan metode formal dan informal. 
 Idiom yang diteliti pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu idiom 
penuh dan idiom sebagian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan idiom sebagian 
lebih banyak ditemukan daripada idiom penuh. Pada penelitian ini, jumlah idiom 
penuh yang ditemukan adalah 10 data dan idiom sebagian adalah 20 data.  Idiom 
yang ditemukan dapat memperkaya kosakata pembaca, selain itu dapat digunakan 
sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia kelas XII materi teks opini, 
khususnya Kompetensi Dasar 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Idiom 
yang ditemukan digunakan sebagai stimulus bagi siswa agar muncul ide untuk 
menulis teks opini.  
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Semantics is a linguistics science that is closely related to meaning. In 
everyday life, both verbally and in writing, many find various types of meanings, 
one of which is idiomatic meaning. The idiomatic meaning contained in the 
opinion text is not always understood by the reader so that it can affect his 
understanding of the entire text. This research discusses the idiomatic meaning 
contained in the opinion rubric at JawaPos.com. This study aims to describe the 
types of idiomatic meanings and their implementation in learning opinion texts.  
This research is a descriptive qualitative research that examines facts in the 
form of meaning in language in the JawaPos opinion rubric. The data in this study 
are sentences containing idiomatic meanings in the Jawa Pos.com opinion rubric. 
The methods used in obtaining data were the observation method using the basic 
technique of tapping and the advanced technique of listening to the free to engage 
proficiently (SBLC). This study uses the equivalent method with the basic 
technique of Sorting Determinant Elements (PUP) and advanced techniques of 
equalizing and comparative differentiating relations. This study uses the 
equivalent method to analyze idiomatic types and meanings. The equivalent 
method used is accompanied by the basic technique of Sorting Determining 
Elements (PUP). Methods of presenting data using formal and informal methods.  
The idioms studied in this study are divided into two, namely full idioms 
and partial idioms. Based on research conducted, some idioms were found more 
than full idioms. In this study, the full number of idioms found was 10 data and 
partial idioms were 20 data. The idioms found can enrich the vocabulary of the 
readers, besides that they can be used as a medium for learning Indonesian in 
class XII as an opinion text material, especially Basic Competence 4.10 to 
formulate opinions in the form of articles. The idioms found were used as a 
stimulus for students to come up with ideas to write opinion texts.  
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